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Resumen 
La presente tesis detalla el desarrollo de un Sistema Web para el proceso de control 
de proyectos en la empresa Delaware SAC, debido a que la situación empresarial 
previa a la aplicación del sistema presentaba deficiencias en cuanto al índice de 
desempeño del cronograma y el índice de desempeño del costo. El objetivo de esta 
investigación fue determinar la influencia de un Sistema Web en el proceso de control 
de proyectos en la empresa Delaware SAC. 
Por ello, se describe previamente aspectos teóricos de lo que es el proceso de control 
de proyectos, así como las metodologías que se utilizaron para el desarrollo del 
Sistema Web. Para el desarrollo del Sistema Web, se empleó la metodología SCRUM, 
por ser la que más se acomodaba a las necesidades y etapas del proyecto, además 
por ser rápida en tiempos de entrega, de esta manera no se generó resistencia al 
cambio en los usuarios.  
El tipo de investigación es aplicada, el diseño de la investigación es Pre-experimental 
y el enfoque es cuantitativo. La población se determinó a 46 actividades 
correspondientes al proyecto GD-03 agrupados en 24 fichas de registro. El tamaño de 
la muestra fue conformado por 41 actividades, estratificados por días en un mes. Por 
lo tanto, la muestra quedó conformada en 24 fichas de registro. El muestreo es el 
aleatorio probabilístico simple. La técnica de recolección de datos fue el fichaje y el 
instrumento fue la ficha de registro, los cuales fueron validados por expertos.  
La implementación del Sistema Web permitió incrementar el índice de desempeño del 
cronograma del 0.8693 al 1.2164, del mismo modo, se incrementa el índice de 
desempeño del costo del 0.7513 al 1.4389. Los resultados mencionados anteriormente, 
permitieron llegar a la conclusión que el Sistema Web mejora el proceso de control de 
proyectos en la empresa Delaware SAC.  
 
Palabras clave: SISTEMA WEB, CONTROL DE PROYECTOS, SCRUM 
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Abstract 
This thesis details the development of a Web System for the project control process 
in Delaware SAC, due to the fact that the business situation prior to the 
implementation of the system had deficiencies in terms of the schedule performance 
index and the performance index Of the cost. The objective of this research was to 
determine the influence of a Web System in the project control process in the 
company Delaware SAC. 
Therefore, it is previously described theoretical aspects of what is the process of 
project control, as well as the methodologies that were used for the development of 
the Web System. For the development of the Web System, the SCRUM 
methodology was used, because it was the one that best suited to the needs and 
stages of the project, besides being fast in delivery times, in this way was not 
generated resistance to the change in the users. 
The type of research is applied, the research design is Pre-experimental and the 
approach is quantitative. The population was determined to 46 activities 
corresponding to the GD-03 project grouped in 24 registration forms. The sample 
size consisted of 41 activities, stratified by days in a month. Therefore, the sample 
was made up of 24 registration forms. Sampling is the simple probabilistic random. 
The technique of data collection was the signing and the instrument was the record 
sheet, which were validated by experts. 
The implementation of the Web System allowed to increase the performance index 
of the schedule from 0.8693 to 1.2164, likewise, the cost performance index 
increased from 0.7513 to 1.4389. The results mentioned above, led to the 
conclusion that the Web System improves the process of control of projects in the 
company Delaware SAC. 
 
Keywords: WEB SYSTEM, PROJECT CONTROL, SCRUM 
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1.1. Realidad Problemática 
Para Gil y Giner (2013), “el avance de la tecnología y la innovación es algo que no 
se puede parar, así vemos como los sistemas mejoran según las necesidades de 
los negocios. Esto crea competitividad y mueve la economía de un país” (p.53). 
Según Pressman (2010), “desde que se inicia un proyecto de tecnología hasta su 
finalización, las empresas presentan retrasos al recibir nuevos requerimientos de 
parte de los clientes, este problema genera un aumento en los tiempos y costos del 
proyecto. Esto es causado por una gestión deficiente de los recursos, la cual causa 
lentitud en el proceso y una mala verificación de los objetivos establecidos” (p.82). 
La presente investigación se lleva a cabo en la entidad privada DELAWARE SAC 
en el área de Calidad es una empresa internacional encargada de brindar servicios 
de Desarrollo de Software, Certificación de Software y Bussiness Intelligence. Dicha 
entidad se encuentra ubicada en la Av. Nicolás Arriola Nro. 314 Int. 1102 Sta. 
Catalina, La Victoria. Cada proyecto realizado por la empresa necesita una serie de 
recursos que son asignados por el encargado del proyecto. Luego se realiza una 
estimación de tiempos para saber cuándo concluye el proyecto. El encargado del 
proyecto monitorea durante toda la ejecución del proyecto para solucionar posibles 
problemas, y, finalmente, se encarga de cerrar correctamente el proyecto. 
Actualmente la entidad tiene mayor demanda de proyectos de tecnología por parte 
de sus clientes los cuales son Interbank y Movistar los más importantes, por lo cual 
el proceso de control de proyectos necesita ser optimizado. 
De acuerdo a la entrevista realizada al Service Manager: Carlos Gutiérrez y los 
datos obtenidos en la (Figura N° 1), indica que los proyectos tienen un índice del 
desempeño de cronograma por debajo del valor 1 lo cual indica un retraso en las 
actividades debido a la falta de organización en la asignación de horas por personal 
en cada proyecto, generando el incumplimiento de objetivos del proyecto, así como 
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Asimismo, otro problema detectado en este proceso es que las actividades tienen 
un Índice de desempeño de costo bajo dentro del plazo establecido, que es menor 
a 1  y que se debe a que el seguimiento de la programación de las actividades de 
cada proyecto se realiza por contacto telefónico o vía correo, generando 
información poco clara de las actividades realizadas, lo cual genera costos 
adicionales y que varias personas realicen la misma actividad, por ende que 
algunas actividades se realicen más tarde de lo previsto. Como se ve en la (Figura 
N° 2) del indicador Índice de Desempeño del Costo en la fase de Ejecución del 
proceso es donde existe mayor incumplimiento de desarrollo de las actividades 
programadas. De hecho, en los proyectos del año anterior ha habido una desviación 
en el costo, tiempo, alcance del proyecto ya que los hitos establecidos no se 
cumplieron según lo acordado (horas de trabajo) por lo cual se generaron costos 
extra por concepto de (horas de trabajo extra) viendo así que por cada actividad 
designada se ve un aumento de las horas designadas de un 9% ~ 15% 
respectivamente y por hito se ve un aumento de general del 17% de horas. También 
indicó que quisiera saber que empleados destinan el mayor tiempo de horas por 
actividad a un proyecto, para tener una idea más clara del desempeño del personal 
y la capacidad operativa del área. Ante la problemática descrita, se propuso la 










































Figura 1. Resultados del Indicador "Índice de Desempeño del Cronograma 
“del proyecto GD-03 
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empresa DELAWARE SAC. A fin de tener un mayor control del tiempo, costos y 









1.2. Trabajos Previos 
En el año 2014, Ocampo Jorge y Vargas Sergio en la tesis titulada “Sistema de 
Control de Ejecución de Proyectos de Ingeniería Eléctrica -Propamat” desarrollado 
en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), en Perú, plantea como 
problemática no hay una gestión ni un seguimiento adecuado en la ejecución de 
proyectos, ello dificulta la planificación y conlleva a decisiones inadecuadas que se 
reflejan en gastos adicionales a los inicialmente contemplados en el presupuesto 
de los proyectos. 
 El diseño de la investigación fue no experimental de tipo aplicada, la fuente de 
información principal fue PRINCE2. Para el desarrollo de la solución tecnológica se 
hizo uso de la metodología XP. Con una población de 215 actividades. Como 
resultados se obtuvo una mejora sobre el indicador Índice de Desempeño del 
Cronograma, donde el porcentaje del Post-Test respecto al Pre-test es favorable ya 
que se ve un aumento del Índice de Desempeño del Cronograma del 25.12%. El 
desarrollo del trabajo permitió revisar los procesos y mecanismos de aseguramiento 
de la calidad, los recursos y los programas o cronogramas de los proyectos de 









































Figura 2. Resultados del indicador “Índice del desempeño del Costo” del proyecto 
GD-03 
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cantidad de proyectos y desarrollo o ejecución en un determinado momento, 
cuantificar el estado de avance general de un determinado proyecto, cuantificar el 
estado de avance de ingeniería de un determinado proyecto, cuantificar el estado 
de avance de aprovisionamiento de un determinado proyecto por medio de Earn 
Value. 
 Del presente antecedente se tomó como aporte la confirmación del uso de la 
metodología Earn Value y del indicador Índice de Desempeño del Cronograma, 
además el marco teórico del proceso de control de proyecto,  
 
En mayo del 2013, Nancy Villanueva Abanto en la tesis “Impacto de la 
implementación del sistema web de seguimiento de proyectos de inversión pública 
para la Municipalidad Provincial de Cajamarca.” desarrollada en la Universidad 
Privada Norte, Perú. Con la finalidad de integrar la información de los proyectos 
gestionados en la entidad por las diferentes áreas correspondientes, en la 
actualidad no se cuenta con un sistema en el cual se registre y se mantenga un 
reporte actualizado de las estados y etapas en las que se encuentra un proyectos 
de inicio a fin, de igual manera no se tiene un registro centralizado de información, 
pues cada área contiene la documentación referente al trámite que se realice en la 
misma, lo que genera desorganización al consultar la información de los proyectos 
de Inversión Pública. Para el desarrollo de la propuesta de solución se optó por 
utilizar la metodología ágil de desarrollo SCRUM, haciendo uso de la programación 
orientada a objetos en JAVA y el framework de Flex. Como resultado se obtuvo un 
sistema que permite registrar la información de los proyectos de inversión pública, 
cumpliendo con los estándares mínimos de desarrollo y de fácil manejo para el 
usuario. Sistema que integra las áreas competentes para registrar los resultados 
del trámite que realizan y permite conocer el estado y etapas de un proyecto de 
inversión pública desde que se genera la Idea de Proyecto. El tipo de investigación 
que se aplicó en esta tesis fue del tipo cuantitativo. Tomando como muestra el 
proyecto del área de Finanzas: DLP-SUNAT donde en el transcurso de su 
desarrollo se realizan 53 actividades desde el inicio hasta el cierre. El resultado de 
la investigación fue: El sistema de información mejora el Índice de Desempeño del 
Costo en las actividades del Post-test en un 42.85 % respecto a Pre-test.  
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 De este antecedente, se validó el indicador Índice de Desempeño del Costo 
para la dimensión de Control de Costos y el Uso de la metodología ágil SCRUM 
para un desarrollo rápido y eficaz. 
 
En el 2012, Jeffrey Palacios Ramírez en la tesis “Sistema de información para el 
proceso de seguimiento y control de componentes informáticos en el área de 
servicios informáticos del proyecto de infraestructura de transporte nacional – 
Provias Nacional” desarrollada en la Universidad Cesar Vallejo, de Perú. 
Planteo como problemática la optimización del subproceso control integrado de    
cambios del grupo de procesos o área de conocimiento Gestión de la Integración 
del Proyecto. Como objetivos se buscó crear un sistema web para la gestión de los 
cambios el cual interactuaría con los usuarios del proyecto, así como también con 
los clientes a la hora de registrar requerimientos. El tipo de investigación que se 
aplicó en esta tesis fue del tipo descriptivo, como muestra se usaron dos proyectos 
de tecnología el Tenrox Proyect y GD-2000 donde el 100 % del personal fue parte 
la evaluación de horas de trabajo y gestión de cambios.       
 De este antecedente, se ha tomado en cuenta conceptos que van alineados a 
la variable “Proceso de control de proyectos” que aporta para su definición y 
entendimiento. 
 
En el 2012, Ismail Bin Rahmat en la tesis para el grado de doctor,” The Planning 
and Control Process of Refurbishment Projects” desarrollada en University College 
London, en Londres. La problemática de la investigación fue establecer un modelo 
para el proceso de seguimiento y control en los procesos de restauración de 
proyectos. Para esto se analizó la influencia del rendimiento de los usuarios en el 
trabajo. Fue del tipo cualitativo y cuantitativo, la muestra fue de 67 cuestionarios 
completados por parte del personal del proyecto para el análisis cuantitativo. Se 
concluyó que la elección de mecanismos seguimiento y control se basan en la 
naturaleza de la complejidad e incertidumbre que el proyecto posea. 
 De este antecedente, se validó los subprocesos del proceso de control, así como 
también la comparación de la elección de mecanismos de control. 
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En Agosto del 2013, Audun Faanes en la tesis para el grado de doctor, 
“Controllability Analysis for Process and Control System Desing”, desarrollada en la 
universidad de Norwegian University of Science and Technology- Department of 
Engineering, Noruega.Identifica como una de las prioridades de las empresas, tener 
un control completo de las actividades en los proyectos, que permita a la gerencia 
tomar decisiones acertadas en el momento preciso.  
El tipo de investigación fue cuantitativa, se planteó como objetivo principal 
determinar la influencia que tienen los agentes externos en un proyecto. La 
investigación buscaba básicamente poder desarrollar una formula basada en la 
información de las actividades para así disminuir los riesgos del proyecto respecto 
al cronograma y calidad. Como conclusión se hizo un análisis de control para el 
diseño de un sistema de control que ayuda de manera positiva en el desarrollo del 
manejo de la evaluación de actividades y genera una retroalimentación. 
 Con este antecedente se confirmó las unidades de medición en los indicadores. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Variable Independiente: Sistema Web 
Según Dupuy (2010), “lo define como la nueva tecnología del siglo XX en la cual el 
cliente interactúa con la interfaz. Obteniendo de esta información de acuerdo a sus 
necesidades, usa la arquitectura cliente y servidor. El acceso a este servidor, se 
realiza ya sea a través de internet o de una intranet” (p. 22). 
A su vez Frank (2010), define que “las aplicaciones Web trabajan con bases de 
datos que permiten procesar y mostrar información de forma dinámica para el 
usuario, según la interacción del mismo, estas pueden funcionar en diversos 
sistemas operativos sin afectar la calidad” (p. 48). 
Por último, Infante (2009), “define un Sistema Web como: un sistema de 
información que utiliza una arquitectura web para proporcionar información (datos) 
y funcionalidad (servicios) a usuarios finales, a través de una interfaz de usuario 
basada en presentación e interacción sobre dispositivos con capacidad de trabajar 
en la Web” (p. 102). 
Arquitectura de un Sistema Web: MVC 
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A. Modelo 
Según Gaitan (2012), “el modelo representa los datos de una aplicación y 
contiene la lógica para acceder a ellos y manipularlos. Los servicios que maneja 
el modelo deben ser lo suficientemente genéricos como para soportar varios 
tipos de clientes y debe ser fácil entender cómo controlar la conducta del modelo 
con tan solo revisar brevemente la lista de sus métodos” (p. 24). 
Por otra parte, Espetia, Armao y Carbajo (2012), indican que “un modelo 
representa los datos que el usuario está esperando ver, en algunos casos el 
Modelo consiste de Java Beans” (p. 38). 
Para Alvarez (2010), “un modelo es la capa donde se trabaja con los datos, por 
tanto, contendrá mecanismos para acceder a la información y también para 
actualizar su estado. Los datos los tendremos habitualmente en una base de 
datos, por lo que en los modelos tendremos todas las funciones que accederán 
a las tablas y harán los correspondientes selects, updates, inserts, etc” (p. 58). 
B. Vista 
Según Gaitan (2010), “la vista se encarga de acceder a los datos del modelo, 
especifica cómo se deben presentar esos datos y actualiza la presentación de 
los mismos cuando ocurren cambios en el modelo. La semántica de presentación 
está dentro de la vista, por lo tanto, la información contenida en el modelo se 
puede adaptar a diferentes tipos de vistas. La vista se modifica cuando el modelo 
se comunica con ella y a su vez, la vista envía información introducida por el 
usuario al controlador” (p. 28). 
Por otra parte, los autores Espetia, Armao y Carbajo (2010), “indican que la vista 
es el responsable de transformar el modelo para que sea visualizada por el 
usuario, ya sea en un archivo de texto normal o en una página web (HTML o 
JSP) que el navegador pueda desplegar” (p. 45). 
Las vistas son responsables de generar las salidas requeridas para una petición 
HTTP. Generalmente retornan HTML, XML o JSON, aunque también pueden 
utilizarse para definir archivos Excel o PDF. Las vistas son escritas en PHP, pero 
con la extensión de archivo ctp. Estos archivos contienen la lógica necesaria 
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para manipular los datos recibidos desde el controlador, de tal forma que sean 
desplegados en el formato requerido. 
C. Controlador 
Según Gaitan (2010), “el controlador define el comportamiento de la aplicación. 
Despacha las peticiones del usuario y selecciona las vistas de presentación 
siguiente basándose en la información introducida por el usuario y en el resultado 
de las operaciones realizadas por el modelo. Es decir, interpreta las entradas del 
usuario y las mapea en acciones a ser efectuadas por el modelo” (p. 44). 
Por otra parte, los autores Espetia, Armao y Carbajo (2010), “un controlador es 
la parte lógica responsable del procesamiento y comportamiento de acuerdo a 
peticiones (request) del usuario, construyendo un modelo apropiado, y 
pasándolo a la vista para su correcta visualización” (p. 52) 
Por otro lado, Álvarez (2010), indica que “el controlador es una capa que sirve 
de enlace entre las vistas y los modelos, respondiendo a los mecanismos que 
puedan requerirse para implementar las necesidades de nuestra aplicación. Sin 
embargo, su responsabilidad no es manipular directamente datos, ni mostrar 
ningún tipo de salida, sino servir de enlace entre los modelos y las vistas para 
implementar las diversas necesidades del desarrollo” (p.72). 
Metodologías de Desarrollo de Software  
Metodología RUP 
Para Jiménez (2012), “RUP es un Proceso de Ingeniería de Software que ofrece 
una metodología disciplinada para la asignación de tareas y responsabilidades en 
una organización de desarrollo de software” (p.28). Además, Jiménez (2012) 
explica que UML, “se trata de un lenguaje gráfico para construir, documentar, 
visualizar y especificar un sistema de software; en otras palabras, UML se utiliza 
para definir un sistema de software” (p. 45). 
Las disciplinas de trabajo (modelado del negocio, análisis y diseño, 
implementación, pruebas, entrega, otros) tienen lugar sobre las cuatro fases: inicio, 
elaboración, construcción y transición: 
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Sus principales características son: 
 Forma disciplinada de asignar tareas y responsabilidades (quién hace qué, 
cuándo y cómo) 
 Pretende implementar las mejores prácticas en Ingeniería de Software 
 Desarrollo iterativo 
 Administración de requisitos 
 Uso de arquitectura basada en componentes 
 Control de cambios 
 Modelado visual del software 





Para Sommerville (2005), “el objetivo de la fase de inicio es el de establecer un 









































Figura 3. Proceso Unificado Rational 
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interactuarán con el sistema y definir estas interacciones. Esta información se utiliza 
entonces para evaluar la aportación que el sistema hace al negocio. Si las 
aportaciones son de poca importancia, se puede cancelar el proyecto después de 
esta fase” (p. 76-77). 
Elaboración:  
Según Sommerville (2005), “los objetivos de la fase de elaboración son desarrollar 
una comprensión del dominio del problema, establecer un marco de trabajo 
arquitectónico para el sistema, desarrollar el plan del proyecto e identificar los 
riesgos clave del proyecto” (p. 77).   
En esta fase, se obtiene un modelo de los requerimientos del sistema una 
descripción arquitectónica y un plan de desarrollo de software.   
Construcción:  
Para Sommerville (2005), “esta fase comprende el diseño del sistema, la 
programación y las pruebas. Durante esta fase, se desarrollan e integran las partes 
del sistema. Al terminar esta fase, se debe tener un sistema operativo y con la 
documentación respectiva para la entrega a los usuarios” (p. 78). 
Transición:  
“La fase final de RUP se ocupa de mover el sistema desde la comunidad d 
desarrollo a la comunidad del usuario y hacerlo trabajar en un entorno real” 
(Sommerville,2005, p.78). 
Al terminar esta fase, se debe tener un sistema operativo documentado que 
funciona correctamente en su entorno operativo. 
XP (Extreme Programming)  
“XP es una metodología ágil centrada en potenciar las relaciones interpersonales 
como clave para el éxito en desarrollo de software, promoviendo el trabajo en 
equipo, preocupándose por el aprendizaje de los desarrolladores, y propiciando un 
buen clima de trabajo. XP se basa en realimentación continua entre el cliente y el 
equipo de desarrollo, comunicación fluida entre todos los participantes, simplicidad 
en las soluciones implementadas y coraje para enfrentar los cambios. XP se define 
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como especialmente adecuada para proyectos con requisitos imprecisos y muy 
cambiantes, y donde existe un alto riesgo técnico” (Canós, Letelier y Penadés, 
2006, p. 6).  
Las características esenciales de XP están organizadas en los tres apartados 
siguientes: historias de usuario, roles, proceso y prácticas.    
Historias de Usuario  
Para por Canós, Letelier y Penadés (2006), “es la técnica utilizada para especificar 
los requisitos del software. Se trata de tarjetas de papel en las cuales el cliente 
describe brevemente las características que el sistema debe poseer, sean 
requisitos funcionales o no funcionales. El tratamiento de las historias de usuario 
es muy dinámico y flexible. Cada historia de usuario es lo suficientemente 
comprensible y delimitada para que los programadores puedan implementarla en 
unas semanas” (p. 4). 
Roles XP  
Según Canós, Letelier y Penadés (2006), los roles de acuerdo con la propuesta 
original de Beck son: 
 “Programador. El programador escribe las pruebas unitarias y produce el 
código del sistema.  
 Cliente. Escribe las historias de usuario y las pruebas funcionales para validar 
su implementación. Además, asigna la prioridad a las historias de usuario y 
decide cuáles se implementan en cada iteración centrándose en aportar mayor 
valor al negocio.  
 Encargado de pruebas (Tester). Ayuda al cliente a escribir las pruebas 
funcionales. Ejecuta las pruebas regularmente, difunde los resultados en el 
equipo y es responsable de las herramientas de soporte para pruebas. 
 Encargado de seguimiento (Tracker). Proporciona realimentación al equipo. 
Verifica el grado de acierto entre las estimaciones realizadas y el tiempo real 
dedicado, para mejorar futuras estimaciones. Realiza el seguimiento del 
progreso de cada iteración. 
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 Entrenador (Coach). Es responsable del proceso global. Debe proveer guías al 
equipo de forma que se apliquen las prácticas XP y se siga el proceso 
correctamente. 
 Consultor. Es un miembro externo del equipo con un conocimiento específico 
en algún tema necesario para el proyecto, en el que puedan surgir problemas.  
 Gestor (Big boss). Es el vínculo entre clientes y programadores, ayuda a que el 
equipo trabaje efectivamente creando las condiciones adecuadas. Su labor 














Según Gutiérrez (2011), Scrum “es un producto del proceso de la Metodología Ágil 
que se usa para minimizar los riesgos durante la realización de un proyecto, pero 
de manera colaborativa. Entre las ventajas se encuentran la productividad, calidad 
y que se realiza un seguimiento diario de los avances del proyecto, logrando que 
los integrantes estén unidos, comunicados y que el cliente vaya viendo los 
avances”(p. 58). 
Por otra parte, de acuerdo a Citón (2006), Scrum es una “metodología ágil de 
gestión de proyectos cuyo objetivo primordial es elevar al máximo la productividad 

















Figura 4. Flujo de Proceso Extreme Programming 
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producir software que funcione y produce resultados en periodos muy breves de 
tiempo” (p. 20). 
Para Citón M. (2006) Scrum se basa en principios agiles:  
- Privilegiar el valor de la gente sobre el valor de los procesos. 
- Entregar software funcional lo más pronto posible.   
- Predisposición y respuesta al cambio.   
- Fortalecer la comunicación y la colaboración.   
- Comunicación verbal directa entre los implicados en el proyecto.   











puntaje RUP XP SCRUM 
Percy Bravo 
Baldeón 
17 14 18 SCRUM. 
Even Pérez Rojas 16 13 18 SCRUM 
Cueva Villavicencio 
Juanita 
16 15 18 SCRUM 
TOTAL 49 42 54 SCRUM 
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Para la presente investigación se aplicó la validación de expertos en ingeniería a 
03 asesores de proyecto y desarrollo de tesis, utilizando el formato de juicio de 
expertos (VER ANEXO 6), y adjuntando un cuadro comparativo de las 
metodologías implicadas en esta evaluación tal como se muestra en la (Tabla N° 
1). 




Metodología de Desarrollo del Sistema Web para el control de proyectos 
Scrum 
Según Gutiérrez (2011), Scrum “es un producto del proceso de la Metodología Ágil 
que se usa para minimizar los riesgos durante la realización de un proyecto, pero 
de manera colaborativa. Entre las ventajas se encuentran la productividad, calidad 
y que se realiza un seguimiento diario de los avances del proyecto, logrando que 
los integrantes estén unidos, comunicados y que el cliente vaya viendo los 
avances”(p. 58). 
Por otra parte, de acuerdo a Citón (2006), Scrum es 
una “metodología ágil de gestión de proyectos cuyo objetivo primordial es elevar al 
máximo la productividad de un equipo. Reduce al máximo la burocracia y 
actividades no orientadas a producir software que funcione y produce resultados en 
periodos muy breves de tiempo” (p. 20). 
Para Citón M. (2006) Scrum se basa en principios agiles:  
- Privilegiar el valor de la gente sobre el valor de los procesos. 
- Entregar software funcional lo más pronto posible.   
- Predisposición y respuesta al cambio.   
- Fortalecer la comunicación y la colaboración.   
© Elaboración Propia 
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- Comunicación verbal directa entre los implicados en el proyecto.   
- Simplicidad; supresión de artefactos innecesarios en la gestión del proyecto (p. 
22). 
Roles:  
Según Citón (2006), “la dimensión del equipo total de Scrum no debería ser superior 
a veinte personas. Si hay más, lo más recomendable es formar varios equipos. 
Scrum tiene una estructura muy simple. Todas las responsabilidades del proyecto 
se reparten en 3 roles”: 
 - Product owner (Dueño del producto): Representa a todos los interesados en el 
producto final. Es el responsable oficial del proyecto, gestión, control y visibilidad 
de la lista de acumulación o lista de retraso del producto (Product Backlog). Toma 
las decisiones finales de las tareas asignadas al registro y convierte sus elementos 
en rasgos a desarrollar.  
- Scrum Master (Líder del proyecto): Responsable del proceso Scrum, de cumplir 
la meta y resolver los problemas. Así como también, de asegurarse que el proyecto 
se lleve a cabo de acuerdo con las prácticas, valores y reglas de Scrum y que 
progrese según lo previsto.  
- Team (Equipo): Responsable de transformar el Backlog de la iteración en un 
incremento de la funcionalidad del software. Tiene autoridad para reorganizarse y 
definir las acciones necesarias o sugerir remoción de impedimentos (p. 24). 
Sprint 
Un Sprint es el periodo de tiempo durante el que se desarrolla un incremento de 
funcionalidad. Constituye el núcleo de Scrum, que divide de esta forma el desarrollo 
de un proyecto en un conjunto de pequeñas “carreras” (Citón, 2006, p. 26). 
 
También nos dice que el proceso de Scrum funciona de la siguiente forma: 
 Product Backlog: “Es una “wish list” sobre las funcionalidades del producto. Es 
elaborado por el Product Owner y las funciones están priorizadas según lo que 
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es más y menos importante para el negocio. El objetivo es que el Product 
Owner responda la pregunta “¿Qué hay que hacer?”. 
 Sprint Backlog: Es un subconjunto de ítems del Product Backlog, que son 
seleccionados por el equipo para realizar durante el Sprint sobre el que se va a 
trabajar. El equipo establece la duración de cada Sprint. 
 Sprint Planning Meeting: Esta reunión se hace al comienzo de cada Sprint y se 
define cómo se va a enfocar el proyecto que viene del Product Backlog las 
etapas y los plazos. Cada Sprint está compuesto por diferentes features. Por 
ejemplo, decidimos que los features del primer Sprint son: diseño del logo, 
definición colores y contenido multimedia. 
 Daily Scrum o Stand-up Meeting: Es una reunión breve que se realiza a diario 
mientras dura el periodo de Sprint. Se responden individualmente tres 
preguntas: ¿Qué hice ayer?, ¿Qué voy a hacer hoy?, ¿Qué ayuda necesito? El 
Scrum Master debe tratar de solucionar los problemas u obstáculos que se 
presenten. 
 Sprint Review: Se revisa el sprint terminado, y ya debería haber un avance claro 
y tangible para presentárselo al cliente. 
 Sprint Retrospective: El equipo revisa los objetivos cumplidos del Sprint 
terminado. Se anota lo bueno y lo malo, para no volver a repetir los errores. 
Esta etapa sirve para implementar mejoras desde el punto de vista del proceso 
del desarrollo” (p. 28-29). 
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Lenguaje de programación Java 
Fray (2007), lo describe como “un lenguaje orientado objetos que tiene como 
principales características: la portabilidad, el hecho de que sea de arquitectura 
neutral y su simplicidad” (p. 43). 
Por otro lado, Guillermo (2008) indica que, “es orientado a objetos, porque como 
C++, Java usa clases para organizar el código en módulos. En tiempo de ejecución, 
un programa crea objetos a partir de las clases. Las clases en java pueden heredar 
de otras clases, pero la múltiple herencia, donde una clase hereda métodos y datos 
de varias clases, no está permitida” (p. 3). 
Además, Guillermo (2008) recalca que,” es compilado porque antes de que se 
pueda correr un programa, primero tiene que ser compilado por el compilador de 
Java. El resultado de la compilación es el archivo “byte-code”, que similar a un 
archivo con código máquina, puede ser ejecutado bajo cualquier sistema operativo 

















Figura 5. Flujo de Proceso SCRUM 
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comandos de lenguaje máquina que puedan ser ejecutados directamente por la 
computadora” (p. 3). 
También Guillermo (2008) indica que, “es multiproceso porque los programas de 
Java pueden contener múltiples procesos en ejecución, lo que se permite a los 
programas manejar varias tareas simultáneamente” (p. 3) 
Adicionalmente, Guillermo (2008) indica que, “tiene recolector de basura, ya que 
los programas de Java no se encargan de liberar de memoria los objetivos, esto es 
una tarea del administrador de memoria y recolector de basura” (p. 3). 
Por otro lado, Fray (2007), señala que, “es robusto porque el intérprete de Java 
revisa todos los accesos al sistema dentro de un programa, por esto los 
programadas desarrollados en Java no pueden tirar el sistema. Esto es, cuando un 
error serio es encontrado, los programadores en Java crean una excepción. Esta 
excepción puede ser capturada y manejada por el programa sin el riesgo de 
bloquear el sistema” (p. 48). 
Finalmente, Fray (2007), agrega que, “es seguro porque el compilador no sólo 
verifica todos los accesos a memoria, sino que también se asegura que no entren 
virus en un applet en ejecución. Ya que los apuntados no son soportados por el 
lenguaje, los programas no pueden acceder a áreas del sistema a las que no tienen 
autorización” (p. 49). 
 
 















Figura 6. Ventajas y Desventajas del Lenguaje de Programación Java 
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Denzer (2002) señala que, “es un sistema de gestión de base de datos relacional 
orientada a objetos y libre, publicado bajo la licencia BSD. Como muchos otros 
proyectos de código abierto, el desarrollo de PostgreSQL no es manejado por una 
empresa y/o persona, sino que es dirigido por una comunidad de desarrolladores 
que trabajan de forma desinteresada, altruista, libre y/o apoyada por organizaciones 
comerciales. Dicha comunidad es denominada el PGDG (PostgreSQL Global 
Development Group)” (p. 3). 
Características: 
Algunas de sus principales características son, entre otras: 
 Alta concurrencia: mediante un sistema denominado MVCC (Acceso 
multiversión, por sus siglas en ingles). 
 Amplia variedad de tipos nativos: provee nativamente varios soportes. 
Ventajas: 
 Ahorros considerables de costos de operación. 
 Estabilidad y confiabilidad. 
Desventajas: 
 Consume más recursos que MySQL. 
 La sintaxis de algunos de sus comandos o sentencias no es nada intuitiva. 
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Otras tecnologías Usadas. 
Hibernate: Sirvió para mapear los atributos entre la base de datos relacional y el 
modelo de objetivos de la aplicación. 
Spring Framework: Sirvió de contenedor de inversión de control. 
GitBucket: Sirvió para el manejo de versiones. 
Eclipse Mars (IDE): Entorno de Desarrollo Integrado 
Glassfish 4: Servidor de Aplicaciones 
Lenguaje HTML: Estructura semántica del contenido 
CSS: Diseño de hojas de estilo. 
JavaScript: Brinda interacción del usuario y el servidor. 
jQuery: Librería JavaScript, facilita la interacción con documentos HTML.  















Figura 7. Comparativa con otros Sistemas de BD 
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Variable Dependiente: Proceso de control de Proyecto 
Según Alvarez (2011), “es una etapa de la dirección de proyectos que permiten 
realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación de resultados de las actividades con 
la finalidad de determinar los resultados de la gestión y medir el desempeño del 
proyecto sobre la base de los objetivos previstos. La implementación de medidas 
correctivas derivadas del seguimiento y evaluación constituye un mecanismo de 
retroalimentación y permite el progreso continuo de la gestión” (p. 82). 
Para Gido y Clements (2005), indican que “después de iniciado el proyecto, todo 
proceso de control implica tres pasos: 
 El primero es la medición del desempeño donde se reúnen datos sobre el 
desempeño real del proyecto, aquí se registra el estado en el que se encuentra 
el proyecto, este debe ser en periodos constantes de tiempo (p. 32). 
 El segundo paso es la comparación del desempeño, que implica comprar el 
avance registrado con el avance planeado, aquí se analiza el estatus real y se 
compara con el plan o el programa establecido para su avance en el tiempo, 
para este paso es útil hacer cuadros o tablas de resumen que permitan 
visualizar la situación presentada (p. 32). 
 El tercer paso es la corrección de las desviaciones para volver a colocar el 
proyecto al día, en el caso de necesitarlas se identifica las acciones correctivas 
y se incorpora los cambios relacionados; en el caso de no necesitar acciones 
correctivas, se espera el siguiente periodo de tiempo para volver a iniciar el 
proceso de control. Para tomar la decisión de aplicar una acción correctiva, es 
necesario evaluar con detalle la información para identificar los factores 
particulares a corregir en cada caso. Estas decisiones pueden ser de dos tipos: 
encaminadas a seguir por la misma ruta o cambiar para ajustar la ejecución y 
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En la (Figura N°8) se puede apreciar de forma gráfica el planteamiento de los tres 






























Figura 8. Proceso de Control de Proyectos 
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 Según PMBOK: 
Iniciación 
Según el Project Management Institute (2013), “está compuesto por aquellos 
procesos que conllevan a definir un nuevo proyecto o una nueva fase de uno ya 
existente, para ellos es necesario definir el alcance inicial y se comprometen los 
recursos financieros; además de identificar los interesados internos y externos que 
van a interactuar y ejercer alguna influencia sobre el resultado global del proyecto, 











Figura 9. Estándares en la dirección de proyectos 
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Cuando el acta de constitución del proyecto recibe aprobación, el proyecto se 
considera autorizado oficialmente. 
Incluye los procesos de Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto. Es el 
proceso que consiste en desarrollar un documento que autoriza formalmente un 
proyecto o una fase, y en documentar los requisitos iniciales que satisfacen las 
necesidades y expectativas de los interesados además consiste en identificar a 
todas las personas u organizaciones que reciben el impacto del proyecto, y en 
documentar información relevante relativa a sus intereses, participación e impacto 
en el éxito del proyecto” (p. 54). 
Sub Procesos: 
 Desarrollar el acta de constitución del proyecto. 
 Identificar a los interesados. 
 
Planificación  
Según el Project Management Institute (2013), “el grupo de procesos de 
planificación consiste en aquellos procesos realizados para establecer el alcance 
total del esfuerzo, definir y refinar los objetivos y desarrollar el curso de acción 
requerido para alcanzar dichos objetivos. Los procesos de Planificación desarrollan 
el plan de gestión del proyecto y los documentos del proyecto que se utilizarán para 
llevar a cabo el proyecto. La naturaleza compleja de la gestión de proyectos puede 
requerir el uso de bucles de retroalimentación repetidos para un análisis adicional. 
A medida que se recopile y entienda más información o características del proyecto, 
es probable que se necesite una planificación adicional. Los cambios significativos 
que ocurren durante la vida del proyecto desencadenan la necesidad de revisar uno 
o más de los procesos de planificación y posiblemente algunos de los procesos 
iniciales. Esta progresiva ampliación del plan de gestión del proyecto se denomina 
elaboración progresiva, lo que indica que la planificación y la documentación son 
actividades iterativas y en curso. El principal beneficio de este Grupo de Procesos 
es delinear la estrategia y las tácticas, así como el curso de acción o camino para 
completar con éxito el proyecto o la fase. Cuando el Grupo de Procesos de 
Planificación está bien administrado, es mucho más fácil conseguir la participación 
de los interesados. Estos procesos expresan cómo se hará, estableciendo la ruta 
hacia el objetivo deseado. 
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El plan de gestión del proyecto y los documentos de proyecto desarrollados como 
resultados del grupo de proceso de planificación explorarán todos los aspectos del 
alcance, el tiempo, el costo, la calidad, las comunicaciones, los recursos humanos, 
los riesgos, las contrataciones y la participación de los interesados” (p. 55). 
Subprocesos: 
 Desarrollar el plan para la dirección del proyecto. 
 Planificar la gestión del alcance. 
 Recopilar requisitos. 
 Definir el Alcance. 
 Crear la EDT/WBS 
 Planificar la gestión de cronograma 
 Definir las Actividades 
 Secuenciar Actividades 
 Estimar los recursos de las actividades 
 Estimar la duración de las actividades 
 Desarrollar el cronograma 
 Planificar la gestión de los costos 
 Estimar los costos 
 Determinar el presupuesto. 
 Planificar la gestión de los Recursos Humanos. 
 Planificar la gestión de las comunicaciones. 
 Planificar la gestión de riesgos. 
 Identificar los riesgos. 
 Realizar el análisis cualitativo de riesgos. 
 Realizar el análisis cuantitativo de riesgos. 
 Planificar la respuesta a los riesgos. 
 Planificar la gestión de las adquisiciones del proyecto. 
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Ejecución  
Según el Project Management Institute (2013), “el Grupo de Procesos de Ejecución 
consiste en aquellos procesos realizados para completar el trabajo definido en el 
plan de gestión del proyecto para satisfacer las especificaciones del proyecto. Este 
grupo de procesos involucra la coordinación de personas y recursos, la gestión de 
las expectativas de las partes interesadas, así como la integración y ejecución de 
las actividades del proyecto de acuerdo con el plan de gestión del proyecto. 
Durante la ejecución del proyecto, los resultados pueden requerir actualizaciones 
de planificación y cambio de bases. Esto puede incluir cambios en la duración 
esperada de la actividad, cambios en la productividad y disponibilidad de los 
recursos y riesgos no anticipados. Dichas variaciones pueden afectar el plan de 
proyecto o los documentos del proyecto y pueden requerir un análisis detallado y el 
desarrollo de respuestas adecuadas de la gestión de proyectos. Los resultados del 
análisis pueden dar lugar a pedidos de cambio que, si se aprueban, pueden 
modificar el plan de gestión del proyecto u otros documentos del proyecto y, 
posiblemente, requerir el establecimiento de nuevas líneas de base. Una gran parte 
del presupuesto del proyecto se gastará en la ejecución del procesamiento del 
Grupo de Procesos de Ejecución” (p. 56). 
Subprocesos: 
 Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto. 
 Realizar el aseguramiento de calidad. 
 Adquirir el equipo del proyecto. 
 Desarrollar el equipo del proyecto. 
 Dirigir el equipo del proyecto. 
 Gestionar las comunicaciones 
 Efectuar las adquisiciones 
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Seguimiento y Control 
Según el Project Management Institute (2013), “el grupo de monitoreo y control 
consiste en los procesos necesarios para rastrear, revisar y orquestar el progreso 
y desempeño del proyecto, identificar cualquier área en la cual se requieran 
cambios en el plan; E iniciar los cambios correspondientes. El principal beneficio de 
este grupo de Procesos es que el desempeño del proyecto se mide y analiza a 
intervalos regulares, eventos apropiados o condiciones de excepción para 
identificar variaciones del plan de gestión del proyecto. El grupo de procesos de 
monitoreo y control también involucra: 
 Controlar los cambios y recomendar acciones correctivas o preventivas en 
previsión de posibles problemas. 
 Monitorizar las actividades en curso del proyecto en relación con el plan de 
gestión del proyecto y la base de referencia del proyecto. 
 Inflando el factor que podría eludir el control integrado de cambios o la gestión 
de la configuración para que sólo se implementen los cambios aprobados. 
Este monitoreo continuo proporciona al equipo del proyecto una visión de la salud 
del proyecto e identifica cualquier área que requiera atención adicional. El grupo de 
monitoreo y control de procesos no sólo monitorea y controla el trabajo que se está 
realizando, sino que también monitorea y controla todo el esfuerzo del proyecto. En 
los proyectos multifase, el grupo de seguimiento y control coordina las fases del 
proyecto con el fin de implementar acciones correctivas o preventivas para adecuar 
el proyecto al plan de gestión del proyecto. Esta revisión puede dar lugar a 
actualizaciones recomendadas y aprobadas al plan de gestión del proyecto. Por 
ejemplo, una fecha de finalización de la actividad establecida puede requerir ajustes 
y compensaciones entre los objetivos del presupuesto y del cronograma. Con el fin 
de reducir la sobrecarga de control, los procedimientos de gestión por excepción 
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En la (Figura N°10) se puede apreciar de forma gráfica las entradas, herramientas, 






 Monitorear y controlar el trabajo del proyecto. 
 Realizar el control integrado de cambios. 
 Validar el alcance. 
 Controlar el alcance. 
 Controlar el cronograma. 
 Controlar los costos. 
 Controlar la calidad. 
 Controlar las comunicaciones. 
 Controlar los riesgos. 
 Controlar las adquisiciones. 



















Figura 10. Entradas, herramientas, técnicas y salidas del proceso de control 
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Cierre 
Según el Project Management Institute (2013), “el grupo de proceso de cierre 
consiste en aquellos procesos realizados para concluir todas las actividades en 
todos los grupos de procesos de gestión de proyectos para completar formalmente 
el proyecto, la fase o las obligaciones contractuales. Este grupo de procesos, una 
vez completado, verifica que los procesos definidos se completan en todos los 
grupos de procesos para cerrar la fase de proyecto o proyecto, según proceda, y 
establece formalmente que la fase de proyecto o proyecto está completa” (p. 57). 
Subprocesos: 
 Cerrar proyecto o fases. 
 Cerrar las adquisiciones. 
 
Definición de Dimensiones: 
 Monitorear y controlar el trabajo del proyecto. 
Según el Project Management Institute (2013), “monitorear y controlar el trabajo 
del proyecto es el proceso de seguimiento, revisión e información del progreso 
para alcanzar los objetivos de desempeño definidos en el plan de manejo del 
proyecto. El principal beneficio de este proceso es que permite a los 
interesados comprender el estado actual del proyecto, las medidas adoptadas 
y el pronóstico del presupuesto, el calendario y el alcance” (p. 86). 
 Realizar el control integrado de cambios. 
Según el Project Management Institute (2013), “realizar el control integrado de 
cambios es el proceso de revisión de todas las solicitudes de cambio; Aprobar 
los cambios y gestionar los cambios en los entregables, los activos del proceso 
organizativo, los documentos del proyecto y el plan de gestión del proyecto; Y 
comunicar su disposición. Revisa todas las solicitudes de cambios o 
modificaciones de los documentos del proyecto, las entregas, las líneas de 
base o el plan de gestión del proyecto y aprueba o rechaza los cambios. El 
principal beneficio de este proceso es que permite que los cambios 
documentados dentro del proyecto se consideren de manera integrada al 
mismo tiempo que se reduce el riesgo del proyecto, que a menudo se deriva de 
cambios realizados sin tener en cuenta los objetivos o planes generales del 
proyecto” (p. 94). 
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 Verificar el alcance. 
Según el Project Management Institute (2013), “validar el alcance es el proceso 
de formalización de aceptación de los productos terminados del proyecto. El 
principal beneficio de este proceso es que aporta objetividad al proceso de 
aceptación y aumenta las posibilidades de que el producto final, el servicio o la 
aceptación de resultados, validen cada producto” (p. 133). 
 Controlar el alcance. 
Según el Project Management Institute (2013), “el control de alcance es el 
proceso de monitoreo del estado del proyecto y del alcance del producto y de 
la administración de los cambios en la base de referencia del ámbito. El 
beneficio clave de este proceso es que permite que la línea de base del alcance 
se mantenga a lo largo del proyecto” (p. 136).  
 Controlar el cronograma. 
Según el Project Management Institute (2013), “el programa de control es el 
proceso de monitoreo del estado de las actividades del proyecto para actualizar 
el progreso del proyecto y administrar los cambios en la línea de base del 
cronograma para lograr el plan. El beneficio clave de este proceso es que 
proporciona los medios para reconocer la desviación del plan y tomar acciones 
correctivas y preventivas y así minimizar el riesgo” (p.185). 
 Controlar los costos. 
Según el Project Management Institute (2013), “el control de costos es el 
proceso de monitoreo del estado del proyecto para actualizar los costos del 
proyecto y administrar los cambios en la línea de base del costo. El principal 
beneficio de este proceso es que proporciona los medios para reconocer la 
varianza del plan con el fin de tomar medidas correctivas y minimizar el riesgo” 
(p. 215). 
 Realizar el control de calidad. 
Según el Project Management Institute (2013), “el control de calidad es el 
proceso de seguimiento y registro de los resultados de la ejecución de las 
actividades de calidad para evaluar el rendimiento y recomendar los cambios 
necesarios. Los principales beneficios de este proceso incluyen: (1) identificar 
las causas de un proceso deficiente o la calidad del producto y recomendar y / 
o actuar para eliminarlos; Y (2) validar que los recursos del proyecto y el trabajo 
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cumplen con los requisitos especificados por los interesados claves necesarios 
para la aceptación final” (p. 248). 
 Control de Comunicaciones. 
Según el Project Management Institute (2013), “las comunicaciones de control 
son el proceso de monitoreo y control de las comunicaciones a lo largo de todo 
el ciclo de vida del proyecto para asegurar que se satisfagan las necesidades 
de información de las partes interesadas del proyecto. El principal beneficio de 
este proceso es que asegura un flujo de información óptimo entre todos los 
participantes de la comisión, en cualquier momento” (p.302). 
 Controlar los riesgos. 
Según el Project Management Institute (2013), “el control de riesgo es el 
proceso de implementación de planes de respuesta al riesgo, el seguimiento 
de los riesgos identificados, la supervisión de los riesgos residuales, la 
identificación de nuevos riesgos y la evaluación de la eficacia de los procesos 
de riesgo a lo largo del proyecto. El principal beneficio de este proceso es que 
mejora la eficiencia del enfoque de riesgo durante toda la vida del proyecto para 
optimizar continuamente las respuestas al riesgo” (p. 348). 
 Control de adquisiciones. 
Según el Project Management Institute (2013), “el control de adquisiciones es 
el proceso de gestión de las relaciones de adquisición, el monitoreo del 
desempeño del contrato y la realización de cambios y correcciones a los 
contratos según corresponda. El principal beneficio de este proceso es que 
garantiza que tanto el desempeño del vendedor como del comprador cumpla 
con los requisitos de adquisición de acuerdo con los términos del acuerdo legal” 
(p. 379). 
 Controlar la gestión de las partes interesadas 
Según el Project Management Institute (2013), “el control de la participación de 
las partes interesadas es el proceso de monitoreo de las relaciones generales 
de los interesados en el proyecto y el ajuste de las estrategias y planes para 
involucrar a las partes interesadas. El beneficio clave de este proceso es que 
mantendrá o aumentará la eficiencia y la efectividad de las actividades de 
participación de las partes interesadas a medida que el proyecto evoluciona y 
cambia su entorno” (p. 409). 
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la (Figura N°11) se puede apreciar de forma gráfica el proceso de seguimiento y 
control de proyectos brindados por (PMBOK, 2005, p.66). 
 
Para la siguiente investigación se usará la dimensión de Controlar Cronograma 
para el indicador Índice del desempeño del cronograma y la dimensión de Controlar 
Costos para el indicador Índice de Desempeño del costo. 
A. Indicador para la dimensión Controlar el Cronograma 
Índice de Desempeño del Cronograma (SPI) 
Según el Project Management Institute (2013), “es una medida de eficiencia del 
cronograma que se expresa como la razón entre el valor ganado y el valor 
planificado. Refleja la medida de la eficiencia con que el equipo del proyecto está 
utilizando su tiempo. En ocasiones se utiliza en combinación con el índice de 
desempeño del costo (CPI) para proyectar las estimaciones finales a la 
conclusión del proyecto. Un valor de SPI inferior a 1,0 indica que la cantidad de 
trabajo llevada a cabo es menor que la prevista. Un valor de SPI superior a 1,0 
indica que la cantidad de trabajo efectuada es mayor a la prevista. Puesto que el 
SPI mide todo el trabajo del proyecto, se debe analizar asimismo el desempeño 
en la ruta crítica, para así determinar si el proyecto terminará antes o después 













Figura 11. Proceso de Seguimiento y Control 
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Se determina la siguiente fórmula para calcular este indicador: 
 Índice de Desempeño del Cronograma (SPI) 







SPI= Índice de Desempeño del Cronograma  
EV= Valor Ganado 
PV= Valor Planeado 
 
B. Indicador para la dimensión Controlar los Costos 
Índice de Desempeño del Costo (CPI) 
Según el Project Management Institute (2013), “es una medida de eficiencia del 
costo de los recursos presupuestados, expresado como la razón entre el valor 
ganado y el costo real. Se considera la métrica más crítica del EVM y mide la 
eficiencia del costo para el trabajo completado. Un valor de CPI inferior a 1,0 
indica un costo superior al planificado con respecto al trabajo completado. Un 
valor de CPI superior a 1,0 indica un costo inferior con respecto al desempeño 
hasta la fecha. El CPI es igual a la razón entre el EV y el AC. Los índices son 
útiles para determinar el estado de un proyecto y proporcionar una base para la 
estimación del costo y del cronograma al final del proyecto” (p. 219).  
Se determina la siguiente fórmula para calcular este indicador: 
 Índice de Desempeño del Costo(CPI) 







CPI   = Índice de Desempeño del Costo. 
 EV   = Valor Ganado.  
 AC   = Costo Real.  
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1.4. Formulación del problema 
Problema General 
 ¿Cómo influye un sistema web en el proceso de control de proyectos en la 
empresa DELAWARE SAC? 
Problemas Específicos 
 ¿Cómo influye un sistema web en el índice de desempeño del cronograma del 
proceso de control de proyectos en la empresa DELAWARE SAC? 
 ¿Cómo influye un sistema web en el índice del desempeño del costo del proceso 
de control de proyectos en la empresa DELAWARE SAC? 
1.5. Justificación del estudio 
Justificación Económica 
Para Blanck (2003), “La importancia de los sistemas web, mencionando el caso de 
la Universidad de Michigan en el estudio determina que las empresas con un 
sistema de control de proyectos basados en su eficiencia, eficacia, riesgos y calidad 
poseen un 30% más de éxito en la finalización a tiempo y con calidad un proyecto” 
(p. 88). Por lo tanto, en un proyecto de 22.000 Soles que corresponden a 3 semanas 
de trabajo veríamos un ahorro de 6.000 soles aplicando la regla del 30 % como 
mínimo. 
Justificación Institucional 
Según Ramírez (2010), “un sistema web facilita el acceso a una gran cantidad de 
información plasmada en reportes, con lo cual se puede tomar mejores decisiones 
a nivel proyecto generando así un mejor gobierno de TI” (p. 122). Por lo tanto, 
implementar un sistema web en el proceso de control de proyectos brindaría a la 
empresa una ventaja competitiva frente a otras en lo que respecta a Gobierno 
Corporativo. 
Justificación Operativa 
“El desarrollo de un proyecto de control de proyectos permitie a los encargados de 
la Gestión de Proyectos tener información de valor, respecto a las horas de trabajo 
por objetivo además de los cambios por hitos” (Bastardo, 2010, p. 52). Por lo tanto, 
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el proceso de control de proyectos será mejorado y podrá brindan información 
acerca del desempeño del personal y la capacidad operativa del área, sin caer en 
gastos innecesarios por concepto de personal extra, volviéndose una herramienta 
para la toma de decisiones en todo momento. 
Justificación Tecnológica 
El autor Ciceri (2013), plantea que, “las empresas se enfrentan continuamente al 
reto de la competencia global, existe un creciente reconocimiento del papel central 
de la tecnología como determinante de su éxito. Como resultado de esto, se ha 
acelerado la adopción de nuevas tecnologías y, también, la introducción de 
productos tecnológicamente sofisticados. Así, quienes estén alerta acerca de la 
necesidad de desarrollar estrategias tecnológicas deben tener en cuenta que las 
mismas deben ser consistentes y estar integradas en sus estrategias generales de 
negocio” (p. 42). 
1.6. Hipótesis 
Hipótesis General 
 Un sistema web mejora el proceso de control de proyectos en la empresa 
DELAWARE SAC. 
Hipótesis Específicas: 
 Un sistema web incrementa el índice de desempeño del cronograma en el 
proceso de control de proyectos en la empresa DELAWARE SAC. 
 Un sistema web incrementa el índice de desempeño del costo en el proceso de 




 Determinar la influencia de un sistema web en el proceso de control de 
proyectos en la empresa DELAWARE SAC.          
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Objetivos Específicos 
 Determinar la influencia de un sistema web en el índice de desempeño del 
cronograma del proceso de control de proyectos en la empresa DELAWARE 
SAC. 
 Determinar la influencia de un sistema web en el índice del desempeño del 
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2.1. Diseño de Investigación 
Tipo de Estudio: Aplicada - Experimental 
Según Vásquez (2005), la investigación aplicada, “nace de un problema ya 
conocido para resolver nuevas interrogantes específicas. En otras palabras, el 
centro de la investigación aplicada es la resolución práctica de problemas” (p. 13). 
El autor Tamayo (2009), define a la investigación experimental como “un proceso 
que consiste en experimentar con un ente o grupo de individuos, a determinadas 
condiciones, estímulos o tratamiento (variable independiente), para observar los 
efectos o reacciones que se producen (variable dependiente)” (p.14). 
La investigación realizada es del tipo Aplicada – Experimental, porque explicaremos 
las consecuencias que se producen al insertar nuestra variable independiente en la 
variable dependiente, además de aplicar los conocimientos adquiridos. 
Diseño de Estudio: Pre - Experimental 
Para Jiménez (2012), una investigación pre-experimental consiste en “administrar 
un estímulo o tratamiento a un grupo y después aplicar una medición de una o más 
variables para observar cuál es el nivel del grupo en éstas. Este diseño no cumple 
con los requisitos de un experimento “puro”. No hay manipulación de la variable 
independiente (niveles) o grupos de contraste (ni siquiera el mínimo de presencia o 
ausencia)” (p.38). 
El diseño de investigación es Pre - Experimental, ya que se pretende realizar un 
sistema web para el proceso de control de proyectos en la empresa aplicando el 
modo pre-test y post-test. Se puede observador de manera gráfica el diseño de 



















Figura 12. Diseño de Investigación Pre-experimental 
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Donde: 
G: Grupo experimental: Pre-Test. 
X: Variable Independiente: Sistema Web 
O1: Es el proceso de control de proyectos antes de la implementación del sistema 
web en la empresa DELAWARE SAC. 
O2: Es el proceso de control de proyectos después de la implementación del 
sistema web en la empresa DELAWARE SAC. 
Método de Investigación 
Hipotético deductivo 
En la presente investigación se va a utilizar el método de investigación hipotético-
deductivo, porque a partir de las evaluaciones que se procesen y analicen durante 
la investigación se podrá confirmar las hipótesis expuestas. 
Para Hernández (2010), “el método hipotético-deductivo es el procedimiento que 
sigue el investigador para hacer de su actividad una buena práctica científica. 
Además, nos dice que método hipotético-deductivo tiene varios pasos esenciales: 
observación del fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para explicar dicho 
fenómeno, deducción de consecuencias o proposiciones más elementales que la 
propia hipótesis, y verificación o comprobación de la verdad de los enunciados 
deducidos comparándolos con la experiencia. Este método obliga al científico a 
combinar la reflexión racional o momento racional (la formación de hipótesis y la 
deducción) con la observación de la realidad o momento empírico (la observación 
y la verificación)” (p.16). 
2.2. Variables, Operacionalización 
Definición Conceptual 
 Variable Independiente (VI): Sistema Web 
Según Dupuy (2002), “lo define como la nueva tecnología del siglo XX en la 
cual el cliente interactúa con la interfaz. Obteniendo de esta información de 
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© Elaboración Propia 
acuerdo a sus necesidades, usa la arquitectura cliente y servidor. El acceso a 
este servidor, se realiza ya sea a través de internet o de una intranet” (p.17). 
 Variable Dependiente (VD): Proceso de Control de Proyectos 
Para Gido y Clements (2005), “los procesos de control detectan perturbaciones, 
inician acciones correctivas y devuelve a la organización su equilibrio anterior. 
El punto de partida lo suelen construir los esfuerzos de un directivo por detectar 
problemas y enunciarlos con claridad, para realizar a continuación una serie de 
sondeos que aclaren la naturaleza precisa del problema y sus causas ocultas” 
(p.48). 
Definición Operacional 
 Variable Independiente (VI): Sistema Web 
Herramienta tecnológica que permitirá el registro, edición, salida o difusión de 
los datos necesarios para la empresa DELAWARE SAC, para la mejora del 
proceso de control de proyectos el cual se realiza de forma verbal y/o vía correo. 
 Variable Dependiente (VD): Proceso de control de proyectos 
Actividad realizada por el Service Manager Carlos Gutiérrez, la que consiste en 
recopilar información sobre los tiempos y actividades realizadas de las 
personas asignadas a los proyectos, para su análisis y verificación, para así 
tener una mejor idea del avance del proyecto en general.   
Tabla 2. Operacionalización de Variables 
 



















Se evaluará los valores planeados y 
los obtenidos. 
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2.3. Población y Muestra 
Población 
 Para Hernández (2010), “la población es el conjunto de todos los casos que 
concuerdan con determinadas especificaciones, las poblaciones deben 
situarse claramente en torno a sus características de contenido de lugar y en el 
tiempo” (p. 19). 
Por lo tanto, para la presente investigación se tiene la siguiente población 
tomadas de las Fichas de Registro de los proyectos GD-03 y GD-04. 
 
Tabla 3. Determinación de Población 
Población (Numero de Actividades) 





 Para Hernández (2010), “es un subgrupo de la población de interés sobre el cual 
se recolectarán datos, y que tiene que definirse o delimitarse de antemano y con 
precisión, este deberá ser representativo de dicha población” (p. 20). 
 Además, Hernández (2010), “indica la muestra se clasifica en probabilística y no 
probabilística. La probabilística, son aquellas donde todos los miembros de la 
población tienen la misma opción de conformarla a su vez pueden ser: muestra 
aleatoria simple, muestra de azar sistemático, muestra estratificada o por 
conglomerado o áreas. En la no probabilística, la elección de los miembros para 
el estudio dependerá de un criterio específico del investigador, lo que significa 
que no todos los miembros de la población tienen igualdad de oportunidad de 
conformarla” (p.21). 




𝑍2 + 4𝑁 ∗ (𝐸𝐸)2
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Donde: 
n = Tamaño de muestra 
N = población o Universo  
Z = Nivel de Confianza al 95% (1.96)   
EE = Error estimado al (5%) 
 
     
𝑛 =
(1.96)2 ∗ (46)





3.8416 + (184) ∗ (0.0025)
 
 
𝑛 = 41.08 …  → 𝑛 ≅ 41 
 
Por lo tanto, el tamaño de la muestra para la presente investigación fue de 41 
actividades en el proceso de control de proyectos estratificados por días durante un 
mes. Por lo tanto, la muestra quedo conformado por 24 fichas de registro en un 
mes. 
Muestreo 
Navas (2012) afirma que “el muestreo es el proceso de selección de una muestra 
a partir de una población definida” (p. 23). 
El tipo de muestreo que se utilizó en este proyecto de investigación es el muestreo 
probabilístico aleatorio - simple, debido a que el tamaño de la población es finito y 
cada uno de dichos elementos tiene la misma probabilidad de ser seleccionados. 
2.4. Técnica e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Según Chávez (2008), las técnicas de recolección de datos “se refiere al proceso 
de obtención de información empírica que permita la medición de las variables en 
las unidades de análisis, a fin de obtener los datos necesarios para el estudio del 
problema o aspecto de la realidad social motivo de investigación. De ella va a 
depender los resultados que se obtenga en dicha investigación” (p. 24). 
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Técnica: Fichaje 
En la presente investigación se utilizará la técnica definida en la tabla, esta es la 
más empleada en la investigación científica. Para Huamán (2005) “el fichaje 
consiste en registrar los datos que se van obteniendo en los instrumentos llamados 
fichas, las cuales, debidamente elaboradas y ordenadas contienen la mayor parte 
de la información que se recopila en una investigación por lo cual constituye un 
valioso instrumento auxiliar en esa tarea que demanda mucho tiempo espacio y 
dinero cada ficha contiene una información que, más allá de su extensión, le da 
unidad y valor propio” (p. 25). 
Instrumento: Ficha de registro 
Para poder analizar la información de las actividades del Pre-Test y posteriormente 
Post-Test se usaría la técnica de fichaje. 
 
 Tabla 4. Técnica de Recolección de Datos  
 
 
Se utilizarán dos tipos de fichas de registro: 
 FR1: Ficha de Registro: “Índice del Desempeño del Cronograma” (Ver anexo 3) 
 FR2: Ficha de Registro: “Índice del Desempeño del Costo” (Ver anexo 3) 
 
Tabla 5. Técnica de Seleccionada Recolección de Datos de Indicadores 
Técnica 
/Método 
Justificación Herramienta Aplicación 
Fichaje 
Consiste en 
registrar los datos 
que se van 
obteniendo en las 
fichas. 
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Para Hernández la validez en términos generales, se refiere al grado en que un 
instrumento realmente mide la variable que pretende medir (p.27). 
La validación aplicada para el instrumento se realizó a través del juicio de expertos 
para la presente investigación. (Ver Tabla 6) 
































Ficha de Registro: 
Índice Desempeño 
Cronograma 
Ficha de Registro: 
Índice Desempeño 
del Costo 
Aradiel Castañeda Hilario 5 5 
Verastegui Marín Wilson 5 5 
Cueva Villavicencio Juanita 5 5 
© Elaboración Propia 
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Confiabilidad 
Respecto a la confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos, Sánchez 
y Guarisma plantean que una medición es confiable o segura, cuando aplicada 
repetidamente a un mismo individuo o grupo, o al mismo tiempo por investigadores 
diferentes, da iguales o parecidos resultados” (p.25). Por ello con el fin de revisar, 
evaluar y determinar la confiabilidad del instrumento, así como la detección de 
dificultades. Las fichas de registro fueron basadas en una investigación de la tesis 
“Implementación de indicadores de gestión para el control de costos y de tiempo 
bajo la metodología del PMI en un proyecto de construcción en dirección de obras”. 
Realizadas ambas aplicaciones se compararon los resultados obtenidos y no se 
detectaron discrepancias, por lo tanto, se consideró confiable el instrumento de 
recolección de datos. 
MÉTODO: Test - Retest: 
Navas (2012), nos dicen que “el coeficiente de fiabilidad del test se ha definido 
como la correlación de las puntuaciones del test consigo mismo. Por tanto, una 
forma posible de obtener una estimación de su valor sería aplicar el test a una 
muestra de sujetos en dos ocasiones distintas y calcular la correlación entre las 
puntuaciones obtenidas en esos dos momentos temporales […]. Al coeficiente de 
fiabilidad obtenido se le suele denominar coeficiente de estabilidad porque 
proporciona una medida de la estabilidad temporal de las puntuaciones obtenidas 
al aplicar en distintas ocasiones el mismo test. Al procedimiento utilizado en la 
obtención de este coeficiente de estabilidad se le denomina método test-retest.” (p. 
26). 
TÉCNICA: Coeficiente de correlación de Pearson 
Guardia (2008), manifiestan que “El coeficiente de correlación de Pearson resuelve 
el problema anterior, ya que no depende de las unidades de medida de las variables 
y sus valores oscilan entre -1 y +1, en realidad el coeficiente de correlación de 
Pearson es la covarianza estandarizada. Un valor próximo a 0 indica ausencia de 
relación lineal, un valor cercano a 1 la presencia de relación lineal directa muy 
intensa y un valor cercano a -1 la presencia de relación lineal inversa. Si el valor 
del coeficiente de correlación es exactamente de 1 o -1 indica una relación lineal 
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perfecta, ya sea directa o inversa respectivamente, es decir, todos los puntos de la 
nube de puntos forman una línea recta perfecta” (pp. 193 - 194). 









p_xy = Coeficiente de correlación de Pearson de la Población. 
r_xy = Coeficiente de correlación de Pearson de la Muestra. 
σ_xy= S_xy = Covarianza de x e y. 
σ_x= S_x = Desviación típica de la variable x. 


















Figura 13. Coeficiente de correlación de Pearson 
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El método de confiabilidad señalado indica tres niveles de resultado de acuerdo 
al valor determinado del p-valor de contraste (sig.) de acuerdo a las siguientes 
condiciones como se evidencia en la Tabla 7: 
Tabla 7. Niveles de Confiabilidad de Pearson 
  
Si el valor de sig. es cercano a 1, entonces se trata de un instrumento fiable que 
hace mediciones estables y consistentes. 
Si el valor del sig. está por debajo de 0.6, el instrumento que se está evaluando 
presenta una variabilidad heterogénea en sus ítems. 
Para el indicador “Índice de desempeño del cronograma” se obtuvo un 0.710 (Ver 
Figura 14). Según la tabla 7, el nivel de confiabilidad del instrumento, que se usó 
para medir este indicador, es “Aceptable”. 
    
Escala Nivel 
0.00 < sig. <0.20 Muy bajo 
0.20 ≤ sig. < 0.40 Bajo 
0.40 ≤ sig. < 0.60 Regular 
0.60 ≤ sig. < 0.80 Aceptable 
0.80 ≤ sig. < 1.00 Elevado 















Figura 14. Correlación de Pearson para el Indicador SPI 
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Para el indicador “Índice de desempeño del costo” se obtuvo un 0.967 (ver Figura 
15). Según la tabla 7, el nivel de confiabilidad del instrumento, que se usó para 
medir este indicador, es “Elevado”. 
 
2.5. Métodos de Análisis de Datos 
En la presente investigación el método de análisis de datos es Cuantitativo, ya que 
es pre-experimental y se obtienen valores que comprueben la hipótesis planteada. 
Según Eugene (1990), un análisis cuantitativo “es el de análisis de la muestra y 
teniendo como principal mérito, su objetividad” (p. 27). Su utilidad es muy grande 
en el campo de las ciencias exactas y naturales, donde pueden obtenerse 
conclusiones más precisas, y formularse leyes universales certeras. Puede hacerse 
un análisis cuantitativo en la etapa que precede al estudio científico propiamente, 
para ordenar los datos que serán sometidos a la investigación; luego permite, al 
relacionar las variables, formular hipótesis, para sacar a posteriori conclusiones, a 
través de la experimentación.  
En esta investigación se compara los resultados del Pre-test (resultados del 
proceso sin aplicar el sistema) y el Post-test (resultados a partir de aplicar el 
sistema) y considerando que la muestra es menor a 30 evaluaciones entonces la 
verificación o contrastación de las hipótesis se hará con distribución de probabilidad 
normal. 
Pruebas de Normalidad 
Según Morles (1994), “una de las pruebas más utilizadas para comprobar la 
normalidad de un conjunto de datos, es la prueba de Shapiro Wilk (S-W), que se 















Figura 15. Correlación de Pearson para el Indicador CPI 
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robustez de esta prueba está en función de que la muestra sea menor a 50, de lo 
contrario se utiliza la prueba de Kolgomorov-Smirnov” (p.28).  
Por tal motivo, para el presente proyecto de investigación se realizará el test de 
normalidad para los indicadores a través de Shapiro Wilk (S-W), pues la muestra 
es menor a 50:  
 Muestra: 24 fichas de registro -> (n < 50) Prueba de Shapiro Wilk. 
 
Definición de Variables 
 
Ia = Indicador Propuesto medido sin el Sistema web para el control de proyectos. 
Ip = Indicador Propuesto medido con el Sistema web para el control de proyectos. 
 
2.5.1. Hipótesis Estadística 
 
Hipótesis General  
 
Hipótesis H0: El Sistema web no mejora el proceso de control de proyectos de la 
empresa DELAWARE SAC. 
 
Hipótesis Ha: El Sistema web mejora el proceso de control de proyectos de la 
empresa DELAWARE SAC. 
 
Hipótesis Específicas  
 
HE1 = Hipótesis Especifica 1  
 
Hipótesis H0: El Sistema Web no incrementa el índice de desempeño del cronograma 
del proceso de control de proyectos de la empresa DELAWARE SAC. 
 
𝑯𝟎: 𝑰𝑫𝑪𝒅 ≤ 𝑰𝑫𝑪𝒂 
 
Dónde:  
IDCa: Índice de desempeño del cronograma antes de utilizar el Sistema Web.  
IDCd: Índice de desempeño del cronograma después de utilizar el Sistema Web. 
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Hipótesis Ha: El Sistema Web incrementa el Índice de desempeño del cronograma 
del proceso de control de proyectos de la empresa DELAWARE SAC. 
 




IDCa: Índice de desempeño del cronograma antes de utilizar el Sistema Web.  
IDCd: Índice de desempeño del cronograma después de utilizar el Sistema Web. 
HE1 = Hipótesis Especifica 2 
 
Hipótesis H0: El Sistema Web no incrementa el Índice de desempeño de los costos 
del proceso de control de proyectos de la empresa DELAWARE SAC. 
 
𝑯𝟎: 𝑰𝑫𝑪𝒅 ≤ 𝑰𝑫𝑪𝒂 
 
Dónde:  
IDCa: Índice de desempeño de los costos antes de utilizar el Sistema Web.  
IDCd: Índice de desempeño de los costos después de utilizar el Sistema Web. 
 
Hipótesis Ha: El Sistema Web incrementa el Índice de desempeño de los costos 
del proceso de control de proyectos de la empresa DELAWARE SAC. 
 
𝑯𝒂: 𝑰𝑫𝑪𝒅 > 𝑰𝑫𝑪𝒂 
 
Dónde:  
IEa: Índice de desempeño de los costos antes de utilizar el Sistema Web.  
IEd: Índice de desempeño de los costos después de utilizar el Sistema Web. 
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Nivel de Significancia  
Para la presente investigación se tomará en cuenta lo siguiente:    
α = 0.05… (5% error). 
Nivel de confianza o significancia (1-α = 0.95)   95% 
 
Estadístico de Prueba 
𝒁 =  










𝜹𝟏  = Desviación grupo Pre-Test 
𝜹𝟐 = Desviación grupo Post-Test 
𝒙𝟏̅̅ ̅ = Media muestral Pre-Test 
𝒙𝟐̅̅ ̅ = Media muestral Post-Test 
𝑵1 = Número de muestra (Pre-Test) 
𝑵𝟐 = Numero de muestra (Post-Test) 





        
Desviación estándar 










𝒏 − 𝟏  
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Donde: 
?̅?   = Media 
𝜹𝟐 = Varianza 
𝑺𝟐 = Desviación Estándar 
𝑿𝒊 = Dato i que está entre (0, n) 
?̅?  = Promedio de los datos 











Región de Rechazo 
La región de rechazo es Z = Zx 
Para lo cual se establece: R [Z > Zx] = 0.05 
Donde Zx = Valor alcanzado mediante tabulación. 
Región de Rechazo: Zx < Z  
2.6. Aspectos Éticos 
El investigador se compromete a respetar la veracidad de los resultados, la 
confiabilidad de los datos suministrados por la empresa DELAWARE SAC., 






















Figura 16. Distribución Z 
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3.1. Análisis Descriptivo 
En el estudio se aplicó un Sistema Web para evaluar el Índice de Desempeño 
del cronograma y el Índice de Desempeño de los costos en el proceso de 
Control de proyectos; para ello se aplicó un Pre-Test que permita conocer las 
condiciones iniciales del indicador; posteriormente se implementó el Sistema 
Web y nuevamente se registró el Índice de Desempeño del cronograma y el 
Índice de Desempeño del costo en el proceso de control de proyectos. Los 
resultados descriptivos de estas medidas se observan en las Tablas 8 y 9. 
 INDICADOR: Índice de Desempeño del Cronograma 
Los resultados descriptivos del Índice de Desempeño del Cronograma de estas 
medidas se observan en la Tabla 8. 
Tabla 8. Medidas descriptivas del Índice de Desempeño del Cronograma antes y despues de 
implementar el Sistema Web 
Estadísticos descriptivos 





0.75 1.00 0.8693 0.06999 
SPI_PostTest 
24 
1.00 1.80 1.2164 0.15751 
N válido (por lista) 24         
 
En el caso del Índice de Desempeño del cronograma en el proceso de control 
de proyectos, en el pre-test se obtuvo una media de 0.8693, mientras que en el 
post-test fue de 1.2164 tal como se aprecia en la (Figura 17); esto indica una 
gran diferencia antes y después de la implementación del Sistema Web; así 
mismo, el Índice del Desempeño del Cronograma mínimo fue del 0.75 antes, y 
1.00 (ver Tabla 8) después de la implementación del Sistema Web. 
En cuanto a la dispersión del Índice de Desempeño del Cronograma, en el pre-
test se tuvo una variabilidad de 0.06999; sin embargo, en el post-test se tuvo 
un valor de 0.15751. 
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 INDICADOR: Índice de Desempeño del Costo. 
Los resultados descriptivos del Índice de Desempeño del Costo de estas 
medidas se observan en la Tabla 9. 
Tabla 9. Medidas descriptivas del Índice de Desempeño del Costo antes y después de 
implementar el Sistema Web 
 Estadísticos descriptivos 
  N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 
CPI_PreTest 24 0.64 0.87 0.7513 0.06510 
CPI_PostTet 24 1.17 2.17 1.4379 0.19961 
N válido (por lista) 24         
 
En el caso del Índice de Desempeño del Costo en el proceso de control de 
proyectos, en el pre-test se obtuvo una media de 0.7513, mientras que en el 
post-test fue de 1.4379 tal como se aprecia en la figura 18; esto indica una gran 
diferencia antes y después de la implementación del Sistema Web; así mismo, 
el índice de desempeño del Costo mínimo fue del 0.64 antes, y 1.17 (ver Tabla 
9) después de la implementación del Sistema Web. 
© Elaboración propia 
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En cuanto a la dispersión del índice de desempeño del costo, en el pre-test se 







3.2. Análisis Inferencial 
Prueba de Normalidad 
Se procedió a realizar las pruebas de normalidad para los indicadores de Índice de 
Desempeño del Cronograma y el índice de desempeño del costo a través del 
método Shapiro-Wilk, debido a que el tamaño de nuestra muestra estratificada está 
conformado por 24 fichas de registro y es menor a 50, tal como lo indica Hernández, 
Fernández y Baptista (2006, p. 376). Dicha prueba se realizó introduciendo los 
datos de cada indicador en el software estadístico SPSS 24.0, para un nivel de 
confiabilidad del 95%, bajo las siguientes condiciones: 
Si: 
Sig. < 0.05 adopta una distribución no normal. 
Sig. ≥ 0.05 adopta una distribución normal. 
Dónde: 















Figura 18. Índice de Desempeño del Costo 
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Los resultados fueron los siguientes: 
 INDICADOR: Índice de Desempeño del Cronograma 
Con el objetivo de seleccionar la prueba de hipótesis; los datos fueron 
sometidos a la comprobación de su distribución, específicamente si los datos 
del Índice de Desempeño del Cronograma contaban con distribución normal. 
Tabla 10. Prueba de Normalidad Índice de Desempeño del Cronograma antes y después del 
Sistema Web 
 
Como se muestra en la Tabla 10 los resultados de la prueba indican que el Sig. 
del Índice de Desempeño del cronograma en el proceso de control de proyectos 
en el Pre-Test fue de 0.002, cuyo valor es menor que 0.05. Por lo tanto, el Índice 
de Desempeño del Cronograma no se distribuye normalmente. Los resultados 
de la prueba del Post-Test indican que el Sig. del Índice de Desempeño del 
Cronograma fue de 0.00, cuyo valor es menor que 0.05, por lo que indica que 
el Índice de Desempeño del Cronograma no se distribuye normalmente. Lo que 
confirma la distribución no paramétrica de ambos datos, se puede apreciar en 
la (Figura 19 y 20). 
Pruebas de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. 
SPI_PreTest .867 24 .002 
SPI_PostTest .708 24 .000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
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Figura 20. Prueba de Normalidad para el indicador Índice de Desempeño del Cronograma 















Figura 19. Prueba de Normalidad para el Indicador Índice de Desempeño del Cronograma 
antes de implementado el Sistema Web 
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 INDICADOR: Índice de Desempeño del Costo 
Con el objetivo de seleccionar la prueba de hipótesis; los datos fueron sometidos a 
la comprobación de su distribución, específicamente si los datos del Índice de 
Desempeño del Costo contaban con distribución normal. 
Tabla 11. Prueba de Normalidad Índice de Desempeño del Costo antes y después del Sistema 
Web 
Pruebas de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. 
CPI_PreTest .922 24 .038 
CPI_PostTest .763 24 .000 
b. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Como se muestra en la Tabla 11 los resultados de la prueba indican que el Sig. Del 
Índice de Desempeño del Costo en el proceso de control de proyectos en el Pre-
Test fue de 0.038, cuyo valor es menor que 0.05. Por lo tanto, el Índice de 
Desempeño del Costo no se distribuye normalmente. Los resultados de la prueba 
del Post-Test indican que el Sig. Del Índice de Desempeño del Costo fue de 0.00, 
cuyo valor es menor que 0.05, por lo que indica que el Índice de Desempeño del 
Costo no se distribuye normalmente. Lo que confirma la distribución no paramétrica 
de ambos, se puede apreciar en las Figuras 21 y 22. 
 
© Elaboración propia 
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Figura 21. Prueba de Normalidad para el Indicador Índice de Desempeño del Costo antes 
de implementado el Sistema Web 
Figura 22.  Prueba de Normalidad para el Indicador Índice de Desempeño del Costo 
después de implementado el Sistema Web 
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3.3. Prueba de Hipótesis 
 
Hipótesis Específicas  
 
HE1 = Hipótesis Especifica 1  
 
Hipótesis H0: El Sistema Web no incrementa el índice de desempeño del cronograma 
del proceso de control de proyectos de la empresa DELAWARE SAC. 
 




IDCa: Índice de desempeño del cronograma antes de utilizar el Sistema Web.  
IDCd: Índice de desempeño del cronograma después de utilizar el Sistema Web. 
 
Hipótesis Ha: El Sistema Web incrementa el Índice de desempeño del cronograma 
del proceso de control de proyectos de la empresa DELAWARE SAC. 
 




IDCa: Índice de desempeño del cronograma antes de utilizar el Sistema Web.  
IDCd: Índice de desempeño del cronograma después de utilizar el Sistema Web. 
El indicador con el Sistema Web es mejor que el indicador sin el Sistema Web. 
En la Figura 23, la media del Índice del desempeño del cronograma (Pre Test), es 
de 0.87  
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Figura 24. Índice de Desempeño del Cronograma después del Sistema Web 
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Se concluye de la Figura 23 y 24 que existe un incremento en el Índice del 
Desempeño del cronograma, el cual se puede verificar al comparar las medias 










De acuerdo a la Figura 25, se aprecia que existe un incremento importante en el 
índice de desempeño del cronograma en el proceso de control de proyectos a 
manera general, el cual se incrementa en 0.3471. 
En cuanto al resultado del contraste de hipótesis se aplicó la Prueba de rangos con 
signo de Wilcoxon, debido a que los datos obtenidos durante la investigación (Pre-
Test y Post-Test) no se distribuyen normalmente. El valor de Z contraste es de -





















Figura 25. Índice de Desempeño del Cronograma – Comparación General 
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En cuanto al resultado del contraste de hipótesis se aplicó la Prueba de Z, debido a 
que los datos obtenidos durante la investigación (Pre Test y Post Test) no se 
distribuyen de forma normal. El valor de Z contraste es de -4.290, y debido a que es 
claramente menor que -1.96 entonces se rechaza la hipótesis nula, aceptando la 
hipótesis alterna con un 95% de confianza. Además, el valor Z obtenido, como se 
muestra en la Figura 26, se ubica en la zona de rechazo. Por lo tanto, el Sistema Web 
incrementa el índice de desempeño del cronograma en el proceso de control de 
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HE2 = Hipótesis Especifica 2 
 
Hipótesis H0: El Sistema Web no incrementa el Índice de desempeño de los costos 
del proceso de control de proyectos de la empresa DELAWARE SAC. 
 




IDCa: Índice de desempeño de los costos antes de utilizar el Sistema Web.  
IDCd: Índice de desempeño de los costos después de utilizar el Sistema Web. 
 
Hipótesis Ha: El Sistema Web incrementa el Índice de desempeño de los costos 
del proceso de control de proyectos de la empresa DELAWARE SAC. 
 




IEa: Índice de desempeño de los costos antes de utilizar el Sistema Web.  
IEd: Índice de desempeño de los costos después de utilizar el Sistema Web. 
 
El indicador con el Sistema Web es mejor que el indicador sin el Sistema Web. 
En la Figura 29, el Índice del desempeño del Costo (Pre Test), es de 0.7513 y el 
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Figura 28.Índice de Desempeño del Costo antes del Sistema Web 
Figura 29. Índice de Desempeño del Costo después del Sistema Web 
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Se concluye de la Figura 28 y 29 que existe un incremento en el Índice del 
Desempeño del Costo, el cual se puede verificar al comparar las medias 










De acuerdo a la Figura 30, se aprecia que existe un incremento en el índice de 
desempeño del costo en el proceso de control de proyectos a manera general, el 
cual se incrementa en 0.6876. 
En cuanto al resultado del contraste de hipótesis se aplicó la Prueba de rangos con 
signo de Wilcoxon, debido a que los datos obtenidos durante la investigación (Pre-
Test y Post-Test) no se distribuyen normalmente. El valor de Z contraste es de -






































Figura 31. Prueba de Rangos de Signo de Wilcoxon 
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En cuanto al resultado del contraste de hipótesis se aplicó la Prueba Z, debido a 
que los datos obtenidos durante la investigación (Pre Test y Post Test) no se 
distribuyen normalmente. El valor de T contraste es de -4.287 y debido a que es 
claramente menor que -1.96 entonces se rechaza la hipótesis nula, aceptando la 
hipótesis alterna con un 95% de confianza. Además, el valor Z obtenido, como se 
muestra en la Figura 32, se ubica en la zona de rechazo. Por lo tanto, el Sistema 
Web incrementa el Índice de desempeño del Costo en el proceso de control de 
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Discusión 
En la presente investigación, se tuvo como resultado que, con el Sistema Web, se 
incrementa el Índice de Desempeño del Costo de un valor de 0.75 a un valor de 
1.44 lo que equivale a un incremento promedio de 47,91%. De la misma manera 
Nancy Villanueva Abanto, en su investigación de tesis “Impacto de la 
implementación del sistema web de seguimiento de proyectos de inversión pública 
para la Municipalidad Provincial de Cajamarca, 2013”, llegó a la conclusión que los 
sistemas web permiten aumentar el nivel de índice de desempeño del costo en el 
control de proyectos, en su investigación aumentó el índice de desempeño del costo 
en un 42,85%. 
También se tuvo como resultado que con el Sistema Web se incrementa el índice 
de despeño del cronograma de un valor de 0.87 a un valor de 1.22, lo que equivale 
a un incremento promedio del 28,68%. De la misma manera Ocampo Jorge y 
Vargas Sergio en su Tesis de investigación “Sistema de Control en la universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 2014”, concluyo que los sistemas web 
permitieron incrementar el índice de desempeño del cronograma, en su 
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Conclusiones 
Se concluye que el Sistema Web mejora el proceso de control de proyectos en 
la empresa DELAWARE SAC, pues permitió el incremento en el índice de 
desempeño del cronograma y el índice de desempeño del costo, lo que permitió 
alcanzar los objetivos de esta investigación.  
 
Se concluye que el Sistema web incrementa el Índice de Desempeño del 
cronograma en un 28,68%. Por lo tanto, se afirma que el Sistema Web 
incrementa el Índice de Desempeño del cronograma en el proceso de control 
de proyectos. 
 
Se concluye que el Sistema web incrementa el Índice de Desempeño del costo 
en un 47.91%. Por lo tanto, se afirma que el Sistema web incrementa el Índice 
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Recomendaciones 
Se sugiere usar la Dimensión de Control de Adquisiciones, para poder tener 
registros y un control de los contratos de personal o servicios necesarios para 
cumplir con un proyecto. 
Para investigaciones similares se recomienda tomar como indicador el índice de 
desempeño de la ruta crítica, con el propósito de obtener una perspectiva clara del 
desempeño de lo planeado y la ruta crítica según lo expresa la metodología de 
gestión del valor ganado.  
Para investigaciones similares se recomienda tomar como indicador la variación de 
aplicación, con el propósito de obtener el costo real a la finalización del proyecto. 
Para investigaciones similares se recomienda establecer un campo de holgura para 
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Anexo 2 Ficha Técnica, Instrumento de Recolección 
 
Autor Stephen Pozo Chávez 
Nombre del Instrumento Ficha de Registro 
Fecha de Aplicación 04 de abril del 2017 
Objetivo Determinar cómo influye un sistema web en el 
proceso de control de proyectos en la empresa 
DELAWARE SAC en el año 2017. 
Tiempo de duración 24 días (de lunes a sábado) 
Elección de técnica e Instrumento 
Variable Técnica Instrumento 
Variable 
Dependiente 
Proceso de Control 
de proyectos 
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Anexo 3 Ficha de Registro: “Índice del Desempeño del Costo” 
 
Ficha de Registro: “Índice del Desempeño del 
Cronograma"Anexo 4 Ficha de Registro: “Índice del 
Desempeño del Costo” 
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Ficha de Registro: “Índice del Desempeño del Cronograma" 
 
Ficha de Registro: “Índice del Desempeño del Cronograma" 
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Anexo 4 Base de Datos experimental 
 
Anexo 5 Resultados de 
ConfiabilidadAnexo 6 Base de Datos 
experimental 
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Anexo 5 Resultados de Confiabilidad del Instrumento 
 
Anexo 7 Anexo 8 Resultados de Confiabilidad del 
Instrumento 
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Anexo 6 Validación del Instrumento 
 
Anexo 9 Anexo 10 Validación del 
Instrumento 
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Anexo 7 Carta de Aceptación 
 
 
Anexo 11 Carta de 
Aceptación 
 
